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ُكتَِب َعلَْيُكُم اْلقَِتالُ َوُهَو ُكْرهٌ لَُكْم ۖ َوَعَسٰى أَْن َتْكَرُهوا َشْيًئا َوُهَو َخْيٌر لَُكْم ۖ َوَعَسٰى أَْن 
ُ َيْعلَُم َوأَْنُتْم ََل َتْعلَُمونَ   ُتِحبُّوا َشْيًئا َوُهَو َشرٌّ لَُكْم ۗ َوَّللاه
Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu 
benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan 
boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah 
mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. 
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Teknologi yang ada saat ini terus berkembang dengan sangat cepat, terutama 
teknologi cryptocurrency dengan produk berupa mata uang virtual Bitcoin. Hanya 
saja produk cryptocurrency tersebut belum diatur secara jelas terkait regulasinya, 
sehingga menimbulkan akibat terkait dengan keamanannya. Penelitian ini 
mengkaji bagaimana penegakkan hukum terkait merchant-merchant yang masih 
menggunakan bitcoin sebagai alat pembayaran di Indonesia. Metode penelitian 
yang digunakan Penulis adalah Penelitian Deskriptif dengan pendektan Yuridis 
Normatif berdasarkan penelusuran studi kepustakaan. Di Indonesia penggunaan 
Bitcoin sudah ada sejak tahun 2010 dan diketahui 44 merchant di Bali 
menggunakan Bitcoin sebagai alat pembayaran. Berdasarkan pengamatan yang 
dilakukan belum terdapat penindakan hukum terkait penggunaan Bitcoin. Padahal 
menurut Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang bahwasannya 
penggunaan Bitcoin tersebut tidak bisa digunakan di Indonesia, karena Bitcoin 
dianggap bukan mata uang resmi yang diperbolehkan beredar di Indonesia. 
















Existing technology continues to develop very quickly, especially cryptocurrency 
technology with products in the form of a virtual currency Bitcoin. It's just that the 
cryptocurrency product in question has not been regulated that is related to its 
regulation, so it involves related to its security. This study examines how to apply 
the law relating to traders who still use bitcoin as a means of payment in 
Indonesia. The research method used by the author is descriptive research with 
normative juridical approach based on literature study. In Indonesia, the use of 
Bitcoin has existed since 2010 and 44 traders in Bali use Bitcoin as a means of 
payment. Based on observations made not including legal action related to the 
use of Bitcoin. While according to Law No.7 of 2011 concerning Currency, the 
use of Bitcoin cannot be used in Indonesia, because Bitcoin is considered not the 
official currency that is permitted to be used in Indonesia. 
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